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Tras cumplirse 80 años de la llegada del psicólogo 
alemán Dr. Walter Blumenfeld al Perú sale a la luz el 
libro Correspondencia entre Walter Blumenfeld y 
Edwin G. Boring (1956  1958), que reúne parte de la 
correspondencia inédita que el psicólogo alemán, 
nacionalizado peruano, mantuvo con diversas 
personalidades de la psicología y la cultura peruana e 
internacional. El libro se une a un conjunto de 
publicaciones relacionados a la historia de la 
psicología en el Perú que, si bien en el país andino y 
muchos países latinoamericanos no es un campo 
ampliamente estudiado, es una de las áreas que más 
tiene por explorar, en donde autores, como Walter 
Blumenfeld no pueden pasar al olvido por ninguna 
persona relacionada a la psicología, ya sea estudiante 
o profesional.  
El libro comprende tres estudios introductorios y 
una sección donde se muestra la importante 
correspondencia existente entre Walter Blumenfeld y 
Edwin Boring. Es importante resaltar que el empleo de 
cartas era un medio que Blumenfeld usaba con 
frecuencia para mantener comunicación con distintas 
personas del mundo, sobre todo con allegados 
alemanes. El libro inicia con un prefacio escrito por el 
Dr. Ramón León Donayre, psicólogo peruano, uno de 
los más copiosos investigadores en historia de la 
psicología y uno de los más importantes estudiosos 
de la obra de Walter Blumenfeld. 
Luego de la introducción escrita por los editores 
del libro, se pasa revista a tres estudios preliminares. 
-
una visión panorámica acerca de la vida y las 
principales contribuciones científicas del psicólogo 
alemán, pasando revista a sus primeros años de 
trabajo en Alemania, su llegada y trabajo en el Perú y 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos así 
como sus aportes a la psicología peruana. Blumenfeld 
es una figura central en la psicología peruana, 
comparable solamente con la presencia e influencia 
de Honorio Delgado. Este estudio nos revela la 
permanente actividad intelectual de Blumenfeld así 
como también los tiempos difíciles que experimentó 
a su salida de su Alemania natal y a la llegada al Perú. 
-1968) 
contribuciones a la investigación historiográfica el 
psicólogo norteamericano, a partir de sus años 
formativos y de despegue profesional, así como su 
paso de la psicología experimental a la historia de la 
psicología. En el ambiente psicológico mundial, el 
nombre de Edwin Boring no requiere presentación, 
sus ideas, sus libros son conocidos, difundidos y 
respetados en numerosos países, de ahí que resulte 
obvia la importancia de la inclusión de un capítulo 
dedicado a él.  
Estos dos primeros estudios, permiten conocer la 
vida de cada uno de los personajes principales del 
libro, en donde sus ideas y trabajos son presentados 
de manera breve pero desde una perspectiva 
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balanceada, así como también orientar al lector en un 
mejor conocimiento del contexto en el que se 
escriben las cartas.  
sentidos de la correspondencia entre Walter 
Blumenfeld y Edwin G. Boring: en busca de la 
tativamente la 
correspondencia entre ambos personajes entre el 
período 1956 a 1958. Empleando el método de la 
interpretación de sentidos así como el análisis de 
contenido, este estudio nos permite conocer el 
escenario y el contenido de la correspondencia.  
El tema central de las cartas gira en torno al 
pedido que hace Blumenfeld a Boring de publicar una 
breve crítica de su libro Introducción a la Psicología 
Experimental (3era Edición, 1954) en la revista 
Contemporany Psychology, de la cual Boring era 
editor. En cada una de las misivas cursadas por 
Blumenfeld se defiende la naturaleza y pertinencia del 
libro Introducción a la Psicología Experimental. 
Además de lo anterior, y como los mismos autores 
aprecia con claridad la búsqueda de identidad por 
parte de Walter Blumenfeld quien se sitúa en un 
desafío existencial respecto a la pertinencia 
(p.72). El libro finaliza con la inclusión de las cartas, 
transcritas en su idioma inglés original. 
El libro que se comenta ahora, es una obra que 
puede admitir dos lecturas e interpretaciones. En 
primer lugar, es un documento que permite visualizar 
el lado humano de ambos corresponsales. En 
segundo lugar, es una publicación que permite 
visualizar una forja de identidad en los psicólogos 
peruanos, pues Blumenfeld, a pesar de su 
nacionalidad alemana, al llegar al Perú, dedicó sus 
fuerzas y capacidades académicas al estudio de la 
identidad y personalidad de los peruanos. Este 
segundo punto está en íntima relación con la 
naturaleza de los estudios históricos, los cuales son 
necesarios para el desarrollo de una identidad sólida 
por parte de psicólogos. 
No nos dejamos llevar por la admiración hacia la 
obra de Blumenfeld y Boring, cuando se menciona 
que los estudios que conforman el libro, nos ofrecen 
una valoración objetiva de la contribución de 
Blumenfeld a la psicología peruana y de Boring a la 
psicología internacional. La obra se nos presenta 
como un trabajo que evidencia un conocimiento 
amplio y completo acerca de ambos personajes 
revelándonos cada una de sus dimensiones y 
características, fieles a su naturaleza académica y la 
finalidad que persiguen. 
Este libro, que enriquece la bibliografía 
psicológica peruana, salda una deuda especial y 
urgente con el maestro alemán, cuya obra ha sido 
poco estudiada desde el campo de la psicología, 
filosofía o educación, ramas del saber que el cultivó 
con primacía. El texto es pues una obra que trata 
también de rendir un homenaje merecido a 
Blumenfeld siendo un testimonio acerca de un 
personaje importante de la historia de la psicología 
peruana. Nos encontramos así ante una obra de valor 
histórico así como un valioso esfuerzo por familiarizar 
a los lectores, peruanos y latinoamericanos, con 
grandes figuras de la psicología, las cuales no deben 
ser pasadas por alto ni olvidadas.  
Podemos concluir diciendo que Correspondencia 
entre Walter Blumenfeld y Edwin G. Boring es un libro 
de lectura sencilla que debe ser revisado por 
estudiantes y profesionales. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
